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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui adanya pengaruh perubahan perilaku  
tayangan kartun upin-ipin terhadap anak usia 3 hingga 5 tahun 
METODE PENELITIAN, dalam penelitian ini adalah metode eksplanatif sedangkan 
sifat penelitian adalah korelasional atau Correlational research yaitu penelitian yang 
mempelajari hubungan atau korelasi antar variabel yang diperhatikan. Kemudia 
dianalisis menurut pola perhitungan atau rumus uji T  
HASIL YANG DICAPAI berdasarkan hasil analisis kuantitatif, maka didapatkan 
bahwa koefisien korelasi determinasi antara perubahan perilaku anak usia 3 hingga 5 
tahun termasuk dalam katagori positif cukup kuat.  
SIMPULAN, dapat dikatakan bahwa program tayangan kartun upin – ipin dapat 
dikatakan mempunyai penggaruh dalam perubahan perilaku anak – anak yang menonton 




Program tayangan kartun upin ipin, perubahan perilaku. 
